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PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo comprende material visual de la unidad de competencia número seis 
del curso de Macroeconomía para las alumnas y alumnos  de 3er semestre de la 
Licenciatura en Administración del Centro Universitario UAEM Texcoco. 
 
Los temas que se abordan son los relacionados  a la economía y su relación con el 
sector externo, esto es: comercio internacional, importaciones, exportaciones, déficit, 
superávit, aranceles, balanza de pagos, balanza comercial, inversión directa, inversión 
indirecta,  tipo de cambio,  apreciación,  depreciación etc.  
El propósito principal es conocer, identificar y analizar las principales cuentas de la 
balanza de pagos y conceptos económicos relacionados con el sector externo, para 
poder explicar la relación económica con el exterior a partir de deficiencias y fortalezas 
del aparato productivo nacional. 
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